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BIOMETĀNA RAŽOŠANAS VIDES UN SOCIOEKONOMISKIE ASPEKTI
Atslēgas vārdi: biometāns, sistēmdinamikas modelēšana, atjaunojamie energoresursi, ilgtspējīga 
energoapgāde.
Biometānu  ražo,  biogāzi  attīrot  no  piemaisījumiem  un  palielinot  metāna  koncentrāciju  līdz 
rādītājam, kas ir atbilstošs dabasgāzei. Biometāns ir pievilcīga atjaunojamo energoresursu alternatīva 
dabasgāzei,  jo  tam  ir  vairākas  priekšrocības:  1)  nav  jāveic  dabasgāzi  izmantojošu  ražošanas 
tehnoloģiju pārveide; 2)  tā piegādei var  izmantot dabasgāzes uzglabāšanas, pārvades un sadales 
sistēmu; 3)  to var ražot esošajos biogāzes reaktoros,  izmantojot atkritumus un blakus produktus. 



















kooperēties,  veidojot  lielākas  jaudas  biometāna  ražotnes.  Tās  novietojot  vietās,  kurās  iespējams 
izveidot pieslēgumu dabasgāzes cauruļvadiem, biometānu ir iespējams izmantot visā dabasgāzes 
patēriņa  sistēmā,  kā  arī  transportā.  Tādējādi  biometāns  kļūtu  par  vēl  vienu  gāzveida  kurināmā 
piegādes alternatīvu, papildus esošajiem avotiem. 
Pētījums tapis Valsts pētījumu programmā „LATENERGI“.
